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As a result of domestic universities expending their admission capacities in 
recent years, many of them are creating new campus and university town. University 
campus’ public space design and distribution are attracting increasing attentions than 
ever before. The subject of putting campus public space into better use and refining 
public space during university development is worth to research and discuss. 
This paper will conclude Xiamen University’s public space results into a spacing 
but garden-like distribution by analyzing Public Space related definitions. Analyses 
the characteristics of the feature of xiamen university public space from its reasons for 
the origination. Use jiageng square in administrative and teaching area and furong 
lake square in leisure area as key samples, based on the  analysis and research, sum 
up the pros and cons. 
University space, as a kind of existing space is highly related with social politics, 
economics and culture, takes the responsibility of conducting communications, and 
functions as both material space and embodiments of culture. University public space 
design needs to eventually satisfy both the demand of material and culture need of 
teachers and students. Therefore, university campus public space design needs to be 
human oriented, should create a quiet, convenient and highly efficient place for 
studying and living, and consequently fulfill the noble aspiration of teachers and 
students thereafter. 
The purpose of this paper is to investigate how to improve or optimize the 
campus public space, and to create a reference for  future university public space 
development, forming a new era of the twenty-first century campus environment.  
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（图 1）和美国建筑师开尔斯设计的武汉大学校园（图 2）。 
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